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PENGARUH LINGKUNGAN KELUARGA DAN KEPATUHAN SISWA 
MENTAATI TATA TERTIB SEKOLAH TERHADAP PRESTASI  
BELAJAR SISWA SD N 01 GEDONGAN TAHUN 2014/2015 
Fitri Mahayu Wati, A510110020, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2015, 90 halaman 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: (1) pengaruh lingkungan keluarga 
terhadap prestasi belajar siswa SD N 01 Gedongan Tahun 2014/2015, (2) 
pengaruh kepatuhan siswa mentaati tata tertib sekolah terhadap prestasi belajar 
siswa SD N 01 Gedongan Tahun  2014/2015, (3) pengaruh lingkungan keluarga 
dan kepatuhan siswa mentaati tata tertib sekolah secara bersama-sama terhadap 
prestasi belajar siswa SD N 01 Gedongan Tahun  2014/2015, (4) variabel mana 
yang memberikan kontribusi (sumbangan) yang lebih besar antara lingkungan 
keluarga dan kepatuhan siswa mentaati tata tertib terhadap prestasi belajar siswa 
SD N 01 Gedongan Tahun  2014/2015. Teknik Pengumpulan data menggunakan 
teknik angket dan teknik dokumentasi. Hasil analisis regresi memperoleh 
persamaan garis regresi : Y = 43,860+0,386.X1+0,123.X2. Hasil uji t memperoleh 
thitung = 3,316 dan thitung = 2,545. Sedangkan hasil uji F memperoleh Fhitung = 
18,069 Dari hasil analisis tersebut dapat dinyatakan bahwa: (1) lingkungan 
keluarga berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi belajar siswa dengan 
(2) kepatuhan siswa mentaati tata tertib sekolah berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap prestasi belajar siswa dengan (3) lingkungan keluarga dan kepatuhan 
siswa mentaati tata tertib sekolah secara bersama-sama berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap prestasi belajar siswa (4) lingkungan keluarga memberikan 
kontribusi terhadap prestasi belajar siswa sebesar 26,3%, sedangkan kepatuhan 
siswa mentaati tata tertib sekolah sebesar 18,2%.  
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